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Chart 1: Macroeconomic Indicators Macedonia
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
(estimate)
Population (in million) 2,035 2,02 2,027 2,033 2,035 2,038 -
GDP (in million of Denar) 233,841 243,97 251,468 265,257 284,226 303,305 325
annual change (in % real) -4,5 0,9 2,8 4,1 3,8 3,5 4
GDP per capita (in US $) 1717 1885 2316 2653 2855 3016 -
Unemployment (in % of labour force) 30,5 31,9 36,7 37,2 37,3 35,9 -
Employment (Percentage change) 9 -6,3 -2,9 3 8 0,3 -
Labour force (Percentage change) 6,3 -4,4 4,4 -3,3 6,9 -0,5 -
Consumer prices (Percentage change) 5,5 1,8 1,2 -0,4 0,5 3,2 3
Lending rate 19,2 17,7 14,5 12 12,1 10 -
General government expenditure (in % of GDP) 40,3 40,5 38,5 35,8 37,8 35,1 -
General government balance (in % of GDP) -6,3 -5,9 -0,1 0,7 0,3 -0,6 -
General government debt (in % of GDP) 51,6 49,6 45,7 44,3 47,6 43,3 -
source: EBRD, Transition Report update 2007; wiiw, Research report No. 335
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G r ap h i c 1 :
Source: E B R D  ( 2 0 0 5 )
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G r ap h i c 2 :
Source:
E B R D  ( 2 0 0 5 )
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G r ap h i c 3 :
s ource:
E B R D  T ra n s i t i on  R ep ort
U p d a t e 2 0 0 6
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
(geschätzt)
Merchandise exports (in million of US $) 1,155 1,112 1,363 1,672 2,04 2,396 2,5
Merchandise imports (in million of US $) 1,682 1,916 2,211 2,785 3,097 3,681 3,75
Trade balance (in million of US $) -526 -804 -848 -1,112 -1,057 -1,285 -1,25
Current account (in million of US $) -244 -358 -149 -415 -81 -24 -68
FDI (in million of US $) 441 78 96 156 97 350 150
Gross reserve, excluding gold (in million of US $) 760 730 890 980 1,395 1,771 -
External Debt Stock (in million of US $) 1,491 1,641 1,84 2,079 2,274 2,435 -
Debt service 14,7 17,2 14,8 12,2 8,9 7,9 -
(in % of exports of goods and services)
source: EBRD, Transition Report update 2007
Chart 2: Foreign Trade Indicators Macedonia
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G r ap h i c 4 :
Source:
E B R D  T ra n s i t i on  R ep ort
U p d a t e 2 0 0 6
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G r ap h i c 5 :
Source:
E B R D  T ra n s i t i on  R ep ort
U p d a t e 2 0 0 6
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G r ap h i c 6 :
Source:
E B R D  T ra n s i t i on  R ep ort
2 0 0 6
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G r ap h i c 7 :
Source: E B R D  T ra n s i t i on  R ep ort  2 0 0 5
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G r ap h i c 8 :
Source:
E B R D  T ra n s i t i on  R ep ort  2 0 0 5
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Implementation of  T h e C openh ag en C r iter ia in 
M ac ed onia 2 0 0 6
criteria im p l em en tatio n
M a c r o e c o n o m i c S ta b i l i ty A  s h a r e y e s , P r o b l e m s  o f 
u n e m p l o y m e n t, h i g h  d e fi c i te  
b a l a n c e  a c c o u n t
Li b e r a l i z a ti o n o f p r i c e s a n d  tr a d e  c o m p l y
B a r r i e r s to m a r k e t e n tr y a n d  e x i t B a r r i e r s to m a r k e t e n tr y  h i g h e r  
th a n  B u l g a r i a (10 )  a n d R o m a n i a
(6) c o n c e r n i n g  b y  n u m b e r s o f
p r o c e d u r e s , l o n g  d u r a ti o n  o d  
fo u n d i n g (48 d a y s ) , h i g h c o s ts o f
fo u n d i n g (350  – 40 0  U S  $ )
h o h e  M a r k ta u s tr i tts k o s te n , l a n g e  
K o n k u r s v e r fa h r e n  (3,6 J a h r e ) .
A b  H e r b s t s o l l  
U n te r n e h m e n s g r ün d u n g  e r l e i c h te r t 
w e r d e n .
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P r i v a ti z a ti o n a n d  R e g u l a ti o n  o f
e n te r p r i s e s
P r i v a ti s i e r u n g  r e l a ti v  fo r tg e -
s c h r i tte n , A n te i l  d e s  P r i v a ts e k to r s  
70 %  a m  B I P ;  w e i tg e h e n d  M E B O  –
Lös u n g e n ;  60 %  d e r  P r i v a ti -
s i e r u n g e n  d u r c h  I n s i d e r , s c h w a c h  
e n tw i c k e l te r  W e ttb e w e r b ;  
s c h w a c h e  U n te r n e h m e n s k o n tr o l l e  
(E R B D  2+ )   F i n a n c i a l  s e c to r G e r i n g e  D a r l e h e n s täti g k e i t;  h o h e  
D i ffe r e n z  z w i s c h e n  K r e d i t- u n d  
E i n l a g e z i n s e n  (m i n d . 10 % ) ;  
T e n d e n z  fa l l e n d . Län d e r r a ti n g
v e r b e s s e r t s i c h , a b e r   n o c h  n i e d r i g  
(R a n g  86, B o n i täts i n d e x  37,2 i m  
J a h r  20 0 6, 20 0 3:  22)
C o n s e n s u s  i n E c o n o m i c  P o l i c y N a c h  d e r  K r i s e  v o n  20 0 1 a l l m äh l i c h  
S ta b i l i s i e r u n g . P o s i ti v  i s t z u  
b e w e r te n  d i e  B i l d u n g  e i n e r  
m u l ti e th n i s c h e n  R e g i e r u n g  a u c h  
n a c h  d e n  W a h l e n  v o m  5.7.20 0 6. 
D i e  g e g e n w är ti g  g r öß te  P a r te i  
k o o r d i n i e r t d i e  W i r ts c h a fts p o l i ti k :  
E i n füh r u n g  e i n e r  F l a t- T a x  a u f d i e  
G e w i n n e  u n d  E i n k o m m e n  (12% , a b  
20 0 7 10 % ) . V e r b e s s e r u n g  d e s  
I n v e s ti ti o n s k l i m a s
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H u m a n r e s o u r c e s . i n v e s tm e n ts a n d
i n fr a s tr u c tu r e
K a p i ta l b i l d u n g  n o c h  s c h w a c h , 50 %  
d e s  N i v e a u  v o n  B u l g a r i e n . G e r i n g e r  
N e tto z u fl u s s  a n  
A u s l a n d s i n v e s ti ti o n e n  b i s h e r , 
g e r i n g e  R e fo r m e n  i m  
I n fr a s tr u k tu r b e r e i c h  (E R B D :  2)
Le i c h te  V e r b e s s e r u n g  s i c h tb a r  i m  
T e l e k o m m u n i k a ti o n s - u n d  
E l e k tr i z i täts b e r e i c h
I n te g r a ti o n i n to E U tr a d e H o h e  B e d e u tu n g  d e s  B a l k a n -
h a n d e l s , s p e z i e l l  m i t S e r b i e n , E U -
A n te i l  b e i  E x p o r te n  20 0 5 53,1% , 
b e i  I m p o r te n  45,5% ;  s ta r k e r  
Lo h n v e r e d e l u n g s a n te i l , e s  
d o m i n i e r e n  T e x ti l i e n  u n d  B e -
k l e i d u n g (> 40 % ) ;  E i s e n , S ta h l  u n d  
M e ta l l  (>  26% )  i m  E x p o r t. A r b e i ts -
p r o d u k ti v i tät h a t U n te r p r o p o r ti o n a l  
z u g e n o m m e n , R e a l l öh n e  s ta g n i e -
r e n . G e r i n g e  W e ttb e w e r b s fäh i g k e i t, 
u n g ün s ti g e  E x p o r ts tr u k tu r . 
C o m p e ti ti o n  P o l i c y N o c h  s e h r  s c h w a c h  e n tw i c k e l t 
(E R B D :  2)
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S M E
Üb e r  90 %  d e r  U n te r n e h m e n  
w e i s e n  1 – 9 B e s c h äfti g te  a u f, 
r e l a ti v  w e n i g e  K M U  (b i s  250  
B e s c h äfti g te )  , u n g ün s ti g e  S tr u k tu r  
für  w i r ts c h a ftl i c h e  E n tw i c k l u n g  
G o v e r n a n c e , C o r r u p ti o n a n d  l e g a l
s e c u r i ty
K o r r u p ti o n  r e l a ti v  h o c h  (20 0 5 P l a tz  
10 3 v o n  158 Län d e r n ) . 
S c h a tte n w i r ts c h a ft >  40 %  d e s  B I P .
G o v e r n a n c e I n d i k a to r e n  d e u tl i c h  
n i e d r i g e r  a l s  i n  B u l g a r i e n  u n d  
R u m än i e n  
P o v e r ty a n d s o c i a l  c o h e s i o n C a  6%  v e r füg e n  üb e r  w e n i g e r  a l s  
2,15 U S $  p r o  T a g b z w üb e r  4,4 
U S $  (p p p )  v e r füg e n  n u r  55%  d e r  
B e v öl k e r u n g
A n z a h l  d e r  F l üc h tl i n g e  a u s  d e m  
K o s o v o  (20 0  0 0 0 )  s e i t 20 0 1 
z u r üc k g e g a n g e n . 95%  s i n d  w i e d e r  
z u r üc k g e k e h r t.
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5. S t r a t e g i e s a n d D e v e l o p m e n t  P e r s p e c t i v e s
• A ssum ing  a g ro wth rate o f 4 -5 %  annually ,  it will take 4 0  y ears 
until FY R O M  achiev es 7 0 %  o f the E U -2 5  lev el
(g ro wth o f the E U -2 5  o n an av erag e 2 , 5 %  annually )
•T he d ev elo p m ent o f so cial co hesio n is weaker than in H ung aria,  
b ut also  co m p ared to  R o m ania and  B ulg aria
•FY R O M  will receiv e m o re p reaccessio n assistance
(instead  o f 4 0  m io E uro  – 7 0  m io E uro  in o rd er to  m eet the 
C o p enhag en C riteria)
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• T here are tend encies fo r im p ro v em ents in the field  o f tax  p o licy ,  
antico rrup tio n activ ities,  inv estm ent p o licy ,  co m p etitio n p o licy ,  
and  trad e p o licy
•R efo rm s are slo wer in the field o f ed ucatio n and  reg ulatio ns
•T he accessio n o f M aced o nia can o nly b e so lv ed when the p o litical
issues are so lv ed (K o so v o , S tates o f S erb ia) 
M aced o nia will d efinitiv ely  no t b eco m e a m em b er while o ther 
Westb alcan co untries will stay  o utsid e
